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Abstrak : Bahasa Arab adalah bahasa yang paling urgen untuk dipelajari dan diajarkan bagi kaum 
muslim. Umar bin Khattab pernah berkata: pelajarilah bahasa arab karena ia merupakan bagian 
dagi agama kalian. tidak diragukan bahwa bahasa arab memiliki pengaruh dan faedah yang luar 
biasa. mempelajari bahasa arab sejak ujia kanak-kanak menjadi keharusan bagi para ayah dan ibu, 
agar tertanam dalam benak mereka pengetahuan tentang bahasa arab serta memudahkan dalam 
memahami al-qur’an dan al –hadis sehingga tumbuh kecintaan dalam dirinya. Orang tua  harus 
berusaha dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk tujuan yang mulia ini. tatkala anak dapat 
memahami bahasa arab maka orang tua telah berhasil dalam mendidiknya dalam menciptakan 
lingkungan keluarga yang baik serta kedekatan emosional diantara mereka. tanpa dorongan serta 
arahan dari mereka, maka anak-anak akan sulit dalam memahami bahasa arab yang fasih. Sekolah 
dan guru juga berperan penting dalam hal ini melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang menunjang 
pengembangan bahasa arab. segala arahan dan metode yang di laksanakan oleh guru kepada 
peserta didik tentu akan memberikan pengaruh untuk kesuksesan dalam memahami bahasa arab. 
 
Kata kunci: Bahasa Arab, keluarga, sekolah. 
 
Abstract: Arabic is the most important language to be learned for Muslims. Umar Ibn Khattab 
said: you all have to learn the Arabic language because it is part of your religion. no doubt that 
Arabic has many influences and functions. Learning Arabic since childhood becomes imperative 
for fathers and mothers until a child understands well the Arabic language and provide the easiness 
in understanding the Qur'an and Hadis. Parents should strive and prepare their children for this 
noble purpose. when the child is able to understand the Arabic language, parents have succeeded 
to educate him in creating a good family environment and emotional closeness between them. 
without their encouragement and guidance, then the children faces difficulties to understand 
Arabic fluently. Schools and teachers have an important role in this issue through school activities 
that support the development of the Arabic language. all directions and methods implemented by 
teachers to students will certainly influence the success in understanding Arabic. 
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إنا1?ـــاEDــــــCأAـــ@ا1?ـــتا=ـــ<;1ـــ:م87ـــ6ا5-ـــ14ن21,ـــو0ر.-ـــ,.و*ـــ
اWVب،21اا1?اEDLSRQ:ءCد;NM@.LKJأنAIها1?;ل8EFC
اEDـــذاتأAــــ8ــــوL]ــــةرا[ـــ.و21ــــ@ا1?ــــاEDــــNـــIــــCZوYدــــCــــازم
AfYءeFءوZ,ت،dMCار1cQ@b6ا1?اEDو.-,a81ـ`Q@L,ـ@اـEآن
  hl=<;dkjEb6أذARQ@;gنوhEigنL`Q.اMEh@وا-NاNg
وYpFـــءوZ,ـــتواgـــت87ـــ6أوYدAـــ@ا-ـــonواgNـــء,ـــIااmـــاEا]ـــوZـــa
اtـــ]s.وإذاl-ـــCZوYدbـــ6اـــrءا1?ـــاEDـــورigـــqQ@L`Qـــ1Nـــأنااـــ;C[ـــ
ـــــcQ@ا5{zـــــوKـــــEcQ@ـــــاFk[yـــــx<,ـــــA@wـــــaاgvuـــــاEDـــــا-ـــــNbـــــ6
اEhgــFــ4نااــ;CوZوYد.وDــونlــ~ااــ;Cو2}ــw,@|ــZوYدا1?ــاEDــ
mعQIها1?اtm.وا5را=<;ـd1@ZYدL`Qـوا5رـنا51mـن
EDو0,FaAIهZ8رb621@ZYد,,مb6|حZوYدb60Nا1?ا
ا5رـ.Lk;ـEhـ-ـ1J81`Qـا5رـنواAdـما5رـFV[ـاـEhاg[ـbـ6
  |tساV1g0E|l,@Y.
وeــــ0mــــ1Nــــسbــــ6ا51ــــd8ــــ;ــــ،Fــــ4نZLــــEادوDــــQ@،وDــــ4ن
وا1?ـــــEـــــdNـــــاV[ــــــا1ـــــواNt-ـــــbـــــ6|tــــــسا5dـــــوDvNــــــــــ6ا1?ــــــ.
	-ــن.وا1?ــاEDــــ6إlــىا1?ــتbــ6اــ@،*ــأدر*Nــأنا1?ــاEDــv-ــ
1?اLو?اdkF4نZــbـ6اـ@i4ـأRQـ?ـاـEآناMـEh@)*dـب
ــأــراــذوFiــLmــ،Yرــإ	ــاللهو*dــبــا5-ــ14نــ(،
وYــــC.وا1?ــــتZــــEى،وYــــا1?ــــ|و|v-ــــ،Y0r-ــــوىF1?ــــاــــEآنوY;j1ــــ
<وYEادـC|lـاdـوhCواdـkjEا5dـaFـEآن،L|ـ{ـzلF1?ـاEDـ،وـIا
 ١ [ا8ا1?اED.|اا8ا5db6L,@اEآن0
وYKـــJbـــ6أنا-ـــEbـــ6أـــgب1ـــدا1?ـــاEDـــوDQـــإ|ـــ;MـــCbـــ6اـــEآن
اMEh@،اIىlt,FtC[gaاElC*ذ*Eتb6رةاwEe;اd))
َن((
ُ
َــLِ
َ
ــُ
َ
Eََوِإ|َّ ــ
ْ
ِ *
ّ
NَــاــI
ْ
*g4ــةوــرة8ــ87ــ6اdg4ــ،وN,ــEو|ــِإ|َّ ــ|َْــCُ|َ:َّ 
87ـــ6d1ـــا5ـــ	§اVـــ]Eةbـــ6lـــةاNـــس.ZـــEاـــIىأدىإ¦ـــ6أن0r-ـــاEDـــMـــ
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A]1ــCÂــVlتوـdYتاw;ـةÁ-ــE8L]ـ،وـaAــIهZtـظFــYYت
EاـــــEوفd1tـــــbـــــ6LMـــــEأو81ـــــ@،وAـــــIا4ـــــدـــــa87ـــــ6أRQـــــ[ـــــدرة87ـــــ6ا,ـــــأ8-ـــــ
  ٢ وأ8Aواdtق81`Q.
j@ّ0VرAIا ا5t,ما5,راتا1?hZرÅ|1m, ;7n: أوY،,رةاEاءة: 
|r 1gث اÇFh ا=< أEاA *4C 81ء اÇF ا=Æ أjgr أّن اEاءة v-
ت واNVs Q. Fa أRّQ81 |M 0م 876 Eد اdEف 876 اEوف وا1
81ة0jaا1تا=<;مQ	-نb6اd1@LÉÆ2-d1:ماt,@
واEDÌوdËdج.و|rIJازدادAdمFt,@b6اEاءة*NmEjنC8NÂE
وj|،,رةاMم:ودةا1?اED*4ا،b6|EأlLEhدي،0d1s؛٣ا1.
lل اNواmEف وأ ا5دj LÉ< C ا5دة ا=< 0d1s F,رة ا1-ن 8C ا1?
اED.ودةاNواmEف*A;d1نFEاءةا1تاED.وا[FQLSن
؛ وj، ,رة dع:٤  اÐ 6 FNواmEف اÐ .درس ا5دj
، ,رات اt,@ ود[d،أوY[-@ اÇFhن ,رات dع إ¦6 أرÅ أ[-م ر]v- n: 
و0dنCاNÂEe0:dادdعFt,@،ارة876lmEاIAC،و0E*4zه
MEة اا=Æ ;ورl, ا;Ó، إدراكZLرZسL -d إ، إدراك اt
Ô;Ó، اdام إKرات ا-ق اm0 1t,@، إدراك ZLراw:] ا5| a
، ,راتj|LMEة ر]v-، ارة 876 dÁ 21ت Kth، وL,@ ا5mد Q. 
ة 876 0ÔWÕ ا5-ع، اd4z F4نrب، و0dن C اNÂE اd: ار 
ا، واWل  ;ل، ارة 876 إدراك ا[ت F4ن ZLرا5Eو، ارة
، ,رات اdI*E، و8NÂEA d¦n:j876 0mË ZLرا=Æ 2Eض , ا5dث. 
ات ا-F، إدراكارة 876 2Eف اw; bn ا5-ع، رDÌ اw; ا5Mr- FW× 
ا[F4نا5-عCZLر،واW×اتا-F،ارة876اdرZLراÐ
،,رةاdIوقواN،و0dmaQاNÂEe0:l-CراÁ؛ldtظQbnاIا*Eة.
ة87604zdعواdt8aا5dث،ارة876ر*ا5dث8t،ار 
اC اة، واØ bn ا;Ó، اM@ 876 ا;Ó bn ء اW×ات ا-F،
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و[g أو رLØ، إدراك ى أA ZLر ا=Æ 0ØQ ا;Ó، وى ÂlqQ
 21@وراÁ، ,رة اMdF: ٥ .1dVgs، ارة 876 اdËgfF ËdÉÆ إ ا;Ó
L;dmaFw|اtMEىCاMdF-و6ANا1?اED-1?ZNاMdFb6ا
LNd b6 Eورة *dtء L FY0ه Zول وhmgç -dى ا5,رة اtMEh b6 اMdF
Fw| اèt§ C اMdF LÌ، ا1,@ إYb6 011J اYت
ً
F1? اED ودا
وا=<
ً
ëQفL`QاارسZNêÆC21اMdFF1?اEDأن;MdاNدرةا
.
ً
8ED
ً
 ٦أدF
QـIها5,ـراتZرÅـ-ـo6اV1gـ*ـ;ـd1@ا1?ـاEDـ،و.-ـd¦6AـIها1?ــ
l=ـــ<-ـــd1,81ــــو81ـــ.وـــ;Ç*ــــ:اV1gـــإlــــىا5,ـــراتا5ـــدة5ــــ0ـــk2§F5NــــL
@.,ــــــنZـــE*ـــIJLـــSناV1gـــ[ـــ;Eigـــنbـــ6AـــIها1?ـــاEDـــ،اM4ـــةNtـــ,
 وhEigن8Q*4Q@.
(ـذاآراءا5رـ4نbـ6١LNلFw1ـأنا5-ـ]aا=ـ<|ـ,bـ6FNـAـIاـn)
(*ــ;اــا5رــنا5ــMتا5d1ــFd1ــ@ا1?ــاEDــ٢21ــ@ا1?ــاEDــ؟)
(5ـــذا;dـــجا5رــــن08ـــا1?ـــاEDــــــيا5d1ــــ4ن٣ا5d1ـــ4نا5gdـــ]4ن؟)ـــي
  ا5gd]4ن؟
 
 lل21@ا1?اED
lmـإناd1@أ	VF|أو-|.IاJ|i;dا5Eـةا=ـ<;Ehـ
Æاd?4اتb6اNlاw-.وANكرأيآEFkناـd1@أ	ـVروl|ـأو|t-ـ.
وا?ـــEضا5mـــدbـــ6AـــIاوـــد0hـــaاـــuناNt-ـــ.و8Nـــا5dـــ4نإناـــd1@Aـــ
ـــــا51ـــــتو0:وhـــــAîiـــــEاضـــــ.و81ـــــءاÇFـــــا5ÂـــــEhC;ـــــEونأناـــــd1@Kـــــkن
	-ـــــــنو2?4ـــــــA@ا5Âـــــــaإ¦ـــــــ60ـــــــ,@FVEا]ـــــــs;ـــــــةو0ـــــــربـــــــfjEة0VــــــhE|tـــــــس
 ٧ و0EhNتة.
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٤٢١
و[mــــرىاــــلFــــkناd1ــــ@;dــــى87ــــ6Zــــراتاdــــ;MQــــــــعواNــــE
Fõ;ــز:أ.اd1ــ@L1ــاdtM4ــا=ــ<0ــ~87ــ6أ	ــVاgــÓواV1ــواtــÕ8ــC
ناtـــEدوا5dـــ؛ب.L1ـــاdtM4ـــ2ـــ<اـــdtدةاV[ـــا51ـــتFـــ1ا51ـــFـــ4
ا1ــFk[yــx<ا5NLــI؛ج.;ــناd1ــ@ــلاــة،و.-ــdEFــونو[ــفFــa-ــd@
 ٨ Fونl]a.
وÅgـــرةأـــEىأناd1ـــ@0ـــ:höـــda87ـــ6اNÂـــE	-ـــ|وا5د;ـــوأMNــــ
ا5ــــfjEةFــــÓــــa8NmــــEMــــCÔmــــلإ¦ــــ6أiــــEاض-ــــdةوZدواتا5,ــــkةوا5Nــــø÷
وANـLـEقFـEأي[g1ـ،و8NـأKـ,ر،أناd1ـ@ـaúـxÆء;Âـaا5ـاركوا5ـ@٩ اd1ـ@.
  ٠١ b6ا51F4ناV1gوD4نا5رس.
إن81ــءا1?ــوdــعو81ــ@اــNt[ــأــا87ــ6أنا1?ــر*4ــzة,ــــC
8ــوــEورةــCأAــ@ــEوراcQ،îRQــأــســداdاÂــabــnlــةرــ]:اــةd
ZLـــEادوZـــ@،1ـــأRQـــأـــسdـــاdـــûL`Qـــ،LÉـــÆوـــ1	-ـــن1dg4ـــ8ـــC
l0ـــــورig0ـــــوأlv-ـــــوا[tـــــ،وEhـــــdmـــــEhKـــــfون8vـــــوإرـــــءiEhـــــ:ة
  ١١ dع;.
اdــــــــــــــeـــــــEhCواdtـــــــA@و0gـــــــدلZLـــــــروeراءوا1?ـــــــأداة	-ـــــــنbـــــــn
ـــ1إ¦ـــ6ELــــــIاAüQ@ وا5ـــ8E
ً
,ـــ@،ووـــ1t,ـــ@و0-ـــأذوا[,ـــ@،وـــnأ;Øـــ
ووـ]aاdـkj4Lـ`Q@،و0ــhCا[ـتd8ـ،وDNـءاــEواFÌ،و0ـsـgaاdــون
ناــE،وــn8ــadــsNــLواdØــC,ــ@،*ــأنا1?ــ0v-ــEــgaاــvûFــ4
  ٢١ 	-نورig0و2-,a0ËuأLEاده.
وا1?ـوــ1	-ـنdNــأLـرهو2ýــwa0رDـ،و0ــsإFا80ـوــر*
eــEhCL`Qــ.LــCــلا1?ــ;Çــzج	-ــنFــpEhCوhــي8[0ــــأ8ØــءأــE0
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 .1LواtNنوZدب
  .اËE.اAEة:داراL1Vg8و أ81@ا1?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٥٢١
t8ــaوــdط;Mr-ــــCeــEhC×ــاcQ@،وhNــÆوأLــEادdــ،و8ــCEhــsAــIااd
  ٣١ [را0و,را0dVhEl0،ورLدرو8وإدرا*وإ|dاtMEيواØري.
وY0dmـEوètــا1?ـ87ــ6إــاداtـEدFîLــروا51ــتو|ـaZlــv،Fــa
إ¦ــ6اE*ـواdtM4ــ،و0ــnإRQـ2ــa87ـ6إjــرةا|tــYتوا[ـ;ــة;ـ،و0Lــ
ــFــــa87ــ60tdــsذANــو0ــآLــقــو0NــإFا80ــ،وAــIاــدLــÁــ~

ً
وأ4ـــا
ً
اgـــl4نإ¦ـــ6رDـــÌا1?ـــFـــtME	-ـــ	،إذإنإ|ـــاdtM4ـــ8Nـــ	-ـــنأوY
-dمbnإFEاز8NÂEاtME.
ُ
  ٤١ 2-rNإ¦6ا1?ا=Æ2
ا1?ــورزAــ2ــ4ن	-ــنا5tMــE87ــ60;ــ0mــرات81ــوــإنأدوات
و*4ــــــــــ0ØـــــVEبFـــــأlv-ـــــ،*ـــــ2Nـــــ87ـــــ60mـــــhEـــــ;ËdـــــAـــــIااـــــaوذاك
اWل،و876اdg480t~Fأlv-Cا|tـYتوـ0ـd~8Nـ[EhdــC
  ٥١ ةC0ربو;d1هCرف.اEوأLرو;Mr-gCل0t81ا
رDÌ81ءاÇFواNtF4ناNا7n	-نو|ـها1?ـي،LـأKـر
ÁØـــ,@إ¦ـــ6أ|ـــ1ـــ0Vـــرتوا2-ـــ?ـــ	-ـــنار0ـــ[را0ـــا1ـــ،وQـــذـــؤه،
A@0ُMr-ــــــــــــCو0Vــــــر-ــــــdىاdtM4ــــــ;ــــــ.ــــــذAــــــFــــــإ¦ــــــ6أنZLــــــروا5tــــــ
  ٦١ ا5d،وMCا1ZY*r-بAIها5tA@وZLرو|Anا1?.
L1?،bnرأيF،2-8اVta8760mËإدرا0و8760qQbnذAN،
4نو876اdtM4ا5-dEbnا[تا[FQ،*ـ0Lـإ¦ـ6Fdـر؛îن	-ـنlـ
×ـــ8ـــCأLــــرهورLـــ-ـــdما1?ــــFVEhdـــاWÂـــوhE*ــــ1ــــــC81ــــت
  ٧١ اFdرhذANd4zة.
ـــــIJ،LS|ــــــــــCاmـــــأن;NـــــاـــــIءدون|ـــــا1?ـــــ،ـــــIJا8d×ـــــت
ً
وgـــــ
5ELـ	-ــgذـءاtــEد.و[ـ0ØـNاdgــراتاـIءا=ــÆ
ً
,ـ
ً
ا5,ـراتا1?hـــ
ــCAــIهdgــراتlــÓlــتLــEات?hــ،وــa
ً
*g4ــا
ً
رAــــd|tردFËــــ:ءا
                                                      
  ..1اglÓا-NاKEة،ادا	اEDوا5
wت.٨٨٩١0ElÆ،L;:.٣١
 ا5Eا-Fs.٤١
  .اAEة:دارا5ELاw;ة.دراا[F4ناtMEوا1?.٥٨٩١lد،أl.٥١
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٦٢١
أlأgبذJEدهإ¦6أن81ءاIءdونFد8[Eد;Fـ4نذ4ـةاtـEد
  ٨١ا1?h،و,را0وaذ].
,ــإنا1?ــــn-ــdدع0ــEاثاــبوــwalØــراcQوــ:ن8اt,ــوأl 
وlcQــ،وــnرــ:*RQــاEوــnو8NــانوlــcQو0ــ,ــIJLــSنELــا1?ــ0tــdç
Áـــةواـــ;ـــdMCـــC,ــــــل87ـــ6lـــةأdـــا5ـــو0رQـــ
ً
	-ــنآL[ـــ
ورL,ــوdــاcQوأLرAــو8داcQــو0ــA،وhــdMCــCLــÕ0ــEاثZــاtMــEي
وأوـELـوأ*ـ[ـرة87ـ6|ـaAـIااÇـاثواØري 
ً
وdn،ـ;1ـأ*ـو8ـ
  ٩١ إ¦6Zلاw;ةdL876أÂqQ،وddMCCإق[تFاعëQ.
اd1ــــــ@ــــــCZــــــرا5dــــــواNــــــوhVــــــوhdــــــEكl-ــــــا5[ــــــوا:ــــــن،
وhdÕAـIاZـEbـ6ـاناÇFـ.وأÂـgçاd1ـ@|8ـAــCtـ0çاNـح1ÇFـ،
وA|Vق,@b6ا-onإ¦ـ60hـaاـuناwA1ـإ¦ـ6ا1ـ@واELـ،وـC8ـماt,ـ@
8ماaإ¦6ا-,b6امFî8لاـnاM7ـnFNـء87ـ6إ¦6اt,@اNL،وC
  ا1@.
وDــaAــIهZواــE[ــ;ــaا5ــEءاEــعإ¦ــ6اtMــEةأن;ــناd1ــ@Fkl-ــCــ
;Eــــــ6FEا8ـــــــةاgvuـــــــاVgـــــــ.ـــــــtاd1ـــــــ@إذاـــــــنZوYد8ـــــــ14نFـــــــ21ـــــــاوY
1@ا5ـرإ¦ـ6اـrءا5ـاد;mـaوhـEاV[ـاـEh;MdtـنF5ELـL-ـ.Lـd
ـــيZوYداـــI*Ebـــ6و[ــــــ4نـــود،Fـــaإ|ـــLKـــabـــ60:وhـــA@Eا]ـــsاWـــEوجـــC
  ا5-]ab6اةةh1.
0m@21@ا1?اED*kl21تا1?ZNb6ا5ر;MـC0E[dـ
1?hـــا=ـــ<0Ç*ـــ:bـــ6ا5,ـــراتZرÅـــ،ـــ<,ـــرةاـــEاءةو,ـــرةاMdFـــFVEhـــاÇ[ـــا
و,ــــرةــــdعو,ــــرةاMــــم.و21ــــ@AــــIها5,ــــراتZرÅــــــــClــــÓاdــــ@ا5ــــ
;Fـــوا5Çا*gـــوi4ـــاا[tـــ.وـــvAـــIاا-ـــonـــCاNـــاnاd1ـــا5dhـــ87ـــ6
  VEا]sوi4A.Çا0وا
                                                      
.ر-d4Âدرة8C1اÇF،ا5tEداتا8NZtلZرد|4نbnاEhواgد;.٧٧٩١8hات،8gالله.٨١
  .اwZرد|
 .٤٨اEÅاد،12Ehاd1@F4ناt81وا5ر4ن.٤٧٩١Â1g،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٧٢١
وأ21@ا1?اED?4اN4نQL,úxÆءYFN،îنأAا16
اEDـــــ1dـــــاـــــÆbـــــ6اmـــــEاـــــEMg4ـــــةـــــCا5-ـــــ14نوi4ـــــA@.AـــــIاFSjgـــــت
اــــــaè,ــــــرا5f-ــــــتd1ــــــ@ا1?ــــــاEDــــــbــــــ6أ|ــــــءاــــــ@Qــــــf-ــــــا5ــــــI;ع
ي،واwــــــ@Qــــــf-ــــــا5ــــــI;عا5mــــــEي،واwــــــZEhMــــــFmــــــE،وAuــــــا5mــــــE 
اراb6إg|،وAuKنb6gNن،وE*:Eمb6دان،واw
ــاEDــ|و|v-ــbــ6*E0ــ،وAuــت21ــ@ا1?ــاEDــ1f-ــاW4;ــ
ا5dـــةا5NrـــEةbـــ6إ|و|v-ـــ،و1,ـــbـــ6ـــراF;،وـــE،وـــNö،ـــCإـــراتاEDـــ
 ٠٢ وDNو|ö،و،وا5Ab6أ|ءAIااg1.
YKـــــJأناــــــارساEÅـــــ,ــــــ|ـــــèEوLــــــL,ـــــ;dــــــرب87ـــــ6ا1?ــــــاtmــــــ6
ا5رF1?ـKرhوYKرh،L,;dربYKرh8CEhsدراdwا5اد
اEDــ،*ــأ|ــ-ــإ¦ــ6ا×ــاöذا8ــوا51dtــ:ةواWVــوا5ــEات،وhــEأأ|ا8ــ
K=<Cا5ادا5MdDـF1?ـاEDـ،jـ@إناEÅـ;dـربKـرhbـ6ـ8ت*4ـة87ـ6
 ١٢ .ا1?اEDواd,b6دروساNوا5Vواg4
aأن;ــركــaــا1?ــاEDــوhËــkQــ*ــ;ــ11ــLــCا5dــ
 FvNوD4نeEhC،و.1@Qa;d1هCاMdا5و|F1?اED.
  
 ا1+ر;!ن#وا&%$#ا&*)(
ا1ـÆوZدÅـوـCـ;ـd@ أوا5,ـ ا5رسأوا51@AاIي1@bـnا5رـ
ا5dmmــbــn أFNــءاــC.;ــd@إ8ــادAــfYءا5رــ4نbــn1ــتاÇFــWmــتFNــء
Lـــــاdmmـــــتا1ـــــوZدFـــــ،وـــــةاراـــــL`QـــــأرÅــــــــــNات;mـــــaÁـــــA
bـــnاdmmـــت bـــnاdmmـــتا1ـــأوا1v-ـــ	 اWـــEhö87ـــ6درـــاgـــرhس
FMtــــــءةدونi4ــــــهوhNØــــــ@AــــــfYءZدFــــــ.وhmــــــgçاWــــــEhöــــــfA1dــــــر.bــــــn0mmــــــ
ا5,ـCاd1ـ،أو|Fـ ا5ر4نإ¦6|Fـ0Eـ6KـuRQ@اètـوd8ــn|Fـ
  ٢٢ ا514ن.
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٨٢١
إنا1?ــــاEDــــــــCأAــــ@ا5ــــاداwــــ،FــــÓAــــIهــــ[ــــســــ
ZــــــــأنÇــــــــاعاــــــــ0E*ــــــــ:ا5رــــــــ4ن,ــــــــIها5ــــــــدةFk	ــــــــVأد;Mــــــــ،وMــــــــC
واdtـــــaأـــــIهاEـــــلا-ـــــدات,ـــــIهاwـــــ[ـــــY;tـــــÁـــــ~ا5رـــــ4ن،*ـــــkنـــــ@
;NــــــااtEÂــــــــــــg~ا5رــــــ4نKــــــÇاكbــــــ6d8ــــــتا1ــــــاwــــــ،و8ــــــم
  إK?,@اËتا1ا1?h.
MـــEةاV1gـــو,ـــراcQ@ـــنـــرسا1?ـــاEDـــ8ـــFdـــkj4ا1?ـــاEDــــــيL
ا1?hــوh1ــدوراAــbــ60ــمأ	ــVا1?hــواــdV8,@وgــqQ@|ــAــIها1?ـــ.
  LKJ،أÂgçا5رسb6اuنا1?hو[وةl-N1V1gb6aúxÆء.
و8Nـــا5ـــرس،اـــIىY;Ehـــذ*ـــEاـــ،أن21ـــ@ا1?ـــاEDـــbـــ6اwــــــC
وااgــت.L1ــY21ــ@AــIها1?ــ5ــÂــÔAــIهاwــــ،Fــa21ــ@ا1ــازم
ا1?ــــاEDــــ8Nــــانــــصودــــaراــــdk;ــــا1ــــما5d1ــــFdــــ@ــــم.Lــــ;E
QfYءا5d?14نb6AـIهاwـأن;d1ـاAـIها1?ــاEigـL`Qـوl-ـCا-ـ1ك,ـ
  rQ.وDوRQ8ا-fالاMg4ة1Eلاء.و0Eh~اNt876ا
و|ـــــEاـــــCAـــــIهاw,ـــــأن21ـــــ@ا1?ـــــاEDـــــ|ـــــعـــــClـــــا]öا5-ـــــ14نو1üQـــــ
و2,ـــYزم87ـــ6ـــaـــاwـــYـــ.Lـــkي8ـــaاKـــd?aا5èـــوا5ـــرسوـــa
 QIااMمAfYءاV1g.8ab6AIهاwlsb621@ا1?اED.و|Õ
;ــEىLــfادNــت،ــرسا1?ــاEDــFــ[ــســاــ،Fــkن
دة|üQــــو	-ــــo6أن;üQـــAــــfYءاV1gــــQـــIهاwــــ.LــــtـــE,ــــ@bــــ6ـــا1?ـــاEDــــ
Abــ60gـا1?ــاEDــ8ــCأ|t-ــ,@،ــأRQـــدةواgــ;1ــ:م87ــ6اV1gــ21,ــوأــI
 ٣٢ اtmaاراxÆاwon.
وا5رساwon،8gا5Vـ،;ـلFـkنا1?ـاEDــ6?ــYFـNـbـ6
lــــة	-ــــن،وYــــ5ــــCا8ÇــــفFk|ــــ-ــــ1@.وDــــونAــــIها1?ــــأÂــــgçا5-ــــ1@Kــــ[
  ٤٢ Âgb6L,@1الله2¦6b6اgدة.
اED81@وLC:81@Fkنaإ	-ن-o6Ômل87ـ6وhEىlا	§،أنا1?
AـــIاا1ـــ@Fk|ـــúـــxÆء;ـــk2§F5NـــLZوLـــEـــة	-ـــن،l=ـــ<;ـــd1@QـــIها1?ـــاEDـــ
                                                      
 .٥١٠٢|٤|٥١اارLfادNت،رسا1?ا1?اED،اdرh٣٢
 .٥١٠٢|٤|٥١اار8gا5V،رسا1?ا1?اED،اdرh٤٢
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٩٢١
وht,ــــــ@ا5ــــــEوءوhkــــــIــــــCا5ــــــYتاEDــــــواÇــــــاثــــــ؛d×ــــــا1?ــــــاEDــــــLــــــC
  ٥٢ وeE.	-نFkRQ2-da0mلF4ناtEد
و8NـــZـــdذ8ـــE,ـــC،أنـــ;ـــ21ـــL,ـــواـــ.Lـــرhـــbـــ6أناV1gـــ
ëQ@واgتا1?hÇ[ا?qQ@اED،و.-نQIها1?ELaúxÆءCأر
 ٦٢ د;Q@ود|A@.
وــCآراءرــxÆا1?ــاEDــ;ــEىاglــÓأن,ــ@lــd1ــ@ا1?ــاEDــ
و,@[|t-|b621,،وأRQ@Fgنا1?اEDو.-نb621,دونKـر
 اd1و8ما5b60kد;اd1@.
  
 ا1+ر;!ن#وا1D=:ت#ا10*%9#70*%B#ا&%$#ا&*)(#
;dtEقF4نaا5رسb6اdEDوا51توارةو[رة0;@اروسوAu
وL,@ اة و10.  AIا اtEق ود اdtEhs b6 ا|dب اVEا]sاd1@
اd1ا=<-d1,ا5رسb60ر.أ;دةCا5ادارا.L4ىمأن
ا5رس-uل8760ماV1gF-onإ¦60h[اV1gا]Nو0NqQ،إأن
(.kirotomokisp( أم L1 )fitingok( أم 1ت )fitkefa8Eة )0ن AIه اV[ 
و.<ا5رسإ	-نذو-u876|mEاV1gو-8cQ@876أن;Ç6-وروl
و8و1l=<;maإ¦6دراEوارة876امFk|t-,@ووè]t,@*gد
  ٧٢ Eدا5donواW1sاtEديا-Ì.الله.وD|ذJ،-dVاV1gt
وDË-g إ¦6 ا5Mت lل 21@ 1? اED ;ل Lfاد Nت، إن ا1?
اED ? ,1. L5 [ 0mدف AfYء اV1g b6 أول 21,@ AIه ا1?.
Âوا5Mتاd1Q8م0VFs[رةاV1gF[ما5رسb6اtmaوD
 ٨٢ 81`Q@اdg4.و[Y;d1@اV1glmواlةb6اtma،أRQ@]tنb6اWVk.
                                                      
 .٥١٠٢|٤|٥١اارlا	§،رسا1?ا1?اED،اdرh٥٢
 .٥١٠٢|٤|٥١اارlا	§،رسا1?ا1?اED،اdرh٦٢
 821 .lah ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY .lanoiseforP uruG idajneM taiK .8002 .dammahuM ,nidruN٧٢
 .٥١٠٢|٤|٥١اارLfادNت،رسا1?ا1?اED،اdرh٨٢
ةيعوت ةغللا ةيبرعلا ىدل نيملعتملا...                               دمحميماعنإ 
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١٣٠
ىىEZل8Z6bاو*أ[ماg1VانkFC,E8ذdZE|6bو
.-MF@,-t|أدا8õagd-5ا,ا@,Eiنو،@1dا ٢٩g1Vا@,Lçgmhو
|VlوYAإاIAا|C-lأ6¦إلÂ11[EوDEا?1ا@12ح|ag-
.?1اهIAءrا6b  
ءrا678g1Vاةر[Q،DEا?1ا@126bتM5انر5اا;
6bh?1اuvgاaو،DEا?1ا@12678g1Vاlنm|و،DEا?1ا
.wا  
a a10 6b no-او @Që ةE5ا ةد5ا @1dF ما ن4ر5ا مزا Cو
ن,ا; ن4ر5ا ~Á نأEZ اIA C @iEDو .DEا ?1ا @12 لl تM5ا
مMا6bg1VاءYf,N-lةو[اgm0<=lن4ن4را|;نأ6b@Qq1
اوعdوFdMاوsFV0ن-.وEأajدN8اوE*ذ1LJذN8و.ةءاE
.@Aر@10Fا10 
  
()*&ا#$%&ا#ء:F;ا#GH #3%I&ا#ةر+K 
1aîYإwا6¦إg1VاAI;L .@1dاوار1نwانإ
 ع| كNAوأEآ ءÆxú 1V dv| ن C اlأ فE	L .@1اسt| 6b Óا C
لmtا 6b @AرØl نkF g1Vا C ;*Z IkNL .wا @AرØ g1Vا
دçgm0[ن4ر5اCااFdMgdM5ا@,دوارادا5F@,?dKاو
.@1ا16bg1Vاmh[|AEDواو  
@,.g1Vايا,wات[وîL6bwاA2h?V	أ
.يE,اوngZöا×ا1FDEا?1اهIAsdÂEL@,و،ةرE5اmا
هIAءاEإ6bن-@QRأQ@Qcد8وwاg1Vا@,ÂوINgVاE|@,
.DEا?1ا  
.wF@1dا[وDEا?1اg1Vابرd;،z{5ا@QRlأبرd;@و
ا4*hوwا?1FنVNhونv@AءزوةEZوd5او@QcF6bنN*@QRأ
.1Vات8@A4iوg1Vاثd;@و،1[-v|و|?1او  
                                                      
٢٩،§	اlرااhرdا،DEا?1ا?1اسر١٥|٤|٢٠١٥. 
ةيعوت ةغللا ةيبرعلا ىدل نيملعتملا...                               دمحميماعنإ 
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()*&ا#$%&ا#B%*L#GH #3%I&ا#;5/M#ن5N9O 
Fs1d0ر5اg1Vاt1نإCجE0aL.DEا?1ا6b@QqgiE
نFd*؛DEا?1ا@126bDmاو5انوE[ااسرا5ا
.8dامأ*مأةءاE[مأةر,5اهIA  
@Q`ر نDEd; DEا ?1ا 6b ن4giاEا g1Vا ~Á كNA JI* ن ,
ا نود @Q ن1dhوC ن4ر5ا ءYfA ا[ ن1 @QRأ MF aF .1jو ء
.DEا?1ا@12لlتادKروتQ`dا  
DEا?1ا@12678g1Vاlنm|بgأNAÓlgاE*I;نأCMhو
او z{5ا ل8Z 6b ا4* a?d ÓF h|ا رZ 6b @Qüiر ة* <تu,
.*EاتËاوNا  
LNا تYt|برdF@Qcدh:ةرI5ال8ZJ106bg1Vاm;@و
C,E8ذdZل;ÓF.@,اEiأ<أوى[أ;د5ا@QcEML|aF،mا
.اtg1Vاlنإ  
  
*45P?ا#GQ#R!$%&ا#ST3&ا#U*V 
wا6b نVË; ؛@, ا; Yz{ gÂأ ; g1Vا Q`L ûv <=ا 
نأÓlgاىEhو.@QcgجرىEZتgااوtèال8Zوwاöا×ا
@Qز  g1Vا §d1; ÓF ،h?1ا uvgا ةk	 6b ا , wا ةا
5ا Cو . ?1F نjdhو ن1dhون[Nrhو نوروd; Q <=ا ?1ا هIA ،C-d-
.DEا?1ا6wا@Qclل 
نDرdhو g1Vا @1d; ت8و ت[وأ nowا CM-5ا ن; نأ CM5ا Cو
.ةر,Áةر,?1اهIAنDEdhو،@QqNMأو@QRuKa6bDEا?1ا  
اLh?1اuvgانوDوÆN0*وg1Vا?6Ç0*،ة4gMالاf-
نأ تQ`A تQ`A .DEا ?1ا هIA @,-t|أ 678 @,Øl kË; *و h?1ا @Qq;اA
.g1VاداELأCدELaم;نأad-5اCو5ا[Vاو,wامÁ@Qq?6Ç0  
ةيعوت ةغللا ةيبرعلا ىدل نيملعتملا...                               دمحميماعنإ 
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6bg1VاحNauvgانأ	اlذdZN8و<=اDEا?1اطV
.DEا?1ا@12a,-rوطVWاهIAItNdن1.وg1VاQ`LEMt; ٣٠  
678 @,-t|أ hرd g1Vا ad; اذ5 ،	اl ذdZ C lا لاf-او
طËاو wا ى 15ا هIA C g1Vا جE; نأ CM;L ؟DEا ?1ا هIA
A6bVاو.@1ااI  
نأ نوhE; Yو atF نوE @QRأ  DEا ?1ا @1d;  C @ML
g1Vا ن Jذ و .قtdاوزd C 67t رد ا1ml F نtdMhو اØQ;
agd-5ا6b?1اهIA]اLC8ن41Li 
  
*45P?ا#GQ#()*&ا#$%&ا#B%*L#ل!M#م5 #+9O 
a4	نأ§tM;Yaمأg1Vا،ةlاو,CDEا?1اءNF6bءÆxú
N]اuvgان4Dو،سر5اوg1Vان4FÕtان;نأMFaF،ÓlDوEè|
ل8راو1dادا5ان4Dو،hن4ر5اءYfAي1d-5ا@1dاs]اEو
.د8[N6bg1Vا  
5ا ل;Lم8  DEا ?1ا @12 C 6o L g1Vا C8 ءKأ سر
6b @,Kأو g1Vا عا|أ LE دارأ C678 م:1hو .?1ا هIA @12 6b سر5ا t*
h?1اتاودZأو.hENاaM0وÂWا@ddن4d,wا6¦إENFDEا?1ا§10
A5زt1dاوي?1اa5LةEاتاذDEاdMاوÅEاEKg5اÓgاة
.ن4]dg5ان41d5ايgw
  
+&#()*&ا#$%&ا# !"#ن.;ر+1ا#V5Mى##ن.2+031ا#ن./%*01ا  
نر5ا ن; نأ CM;Yو ،Nو V8أ <=ا دا5F نر5ا نkا 
 ارا دا5ا C اوN0 L ن41][ءادî سر a 6o aF ،AاEMا  @1d1
, .wا n¦u- لر 6¦إ çg[ |وأ Æê1 م* يأ نوF 1dا تgاا
دا5ا@1dF1ا4dhEM@AEأFنE;C;Iان4ر5ا~ÁكNA،JI*ن;
2اY<=l،hFÇا@Qqt1C8اFن;YÓF.دا5اJ10@1  
                                                      
٣٠hرdا،DEا?1ا?1اسر،§	اlراا١٥|٤|٢٠١٥. 
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